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Изучением  эволюции  Сибирского  кратона,  в  том 
числе условий образования, петрогенезиса, флюидного 
режима  и  алмазоносности  мантийных  магматических 
систем, в ИЗК СО РАН занимаются две специализиро­




Научное  сотрудничество  лабораторий  осуществля­
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ментальной  науки  в  РФ № VIII.72  «Рудообразующие 
процессы,  их  эволюция  в  истории  Земли,  металлоге­
нические  эпохи  и  провинции  и  их  связь  с  развитием 






Лаборатория  была  организована  Ф.А.  Летниковым 
в 1965 г. на базе лаборатории экспериментальной пет­
рографии и минералогии. С 2006  г.  лабораторию воз­
главляет  д.г­м.н.  П.И.  Дорогокупец.  К  наиболее  зна­
чимым достижениям лаборатории во второй половине 
XX  в.  относится  уникальный  банк  газовых  хромато­
графических  анализов  горных  пород  в  возрастном  
интервале  от  кайнозоя  до  раннего  архея.  Опублико­
вано  17  монографий  по  флюидному  режиму  в  лито­
сфере.  Опубликована  монография  «Термодинамика 
минералов  и  минеральных  равновесий».  Академиком  






В настоящее  время  (начало 2014  г.)  в  лаборатории 








минералообразования,  выплавления  магм,  перенос  и 
концентрирование  рудных  элементов,  формирование 
рудных и нерудных месторождений в пределах Сибир­
ской  платформы  и  ее  складчатого  обрамления.  Ком­
плексность  этих  исследований  заключается  в  следую­
щем: 
1)  использовании  современных  аналитических  ме­
тодов  (газовая  хроматография,  рамановская  спектро­
скопия,  электронная  микроскопия,  рентгенофазовый 
анализ,  термический  анализ,  атомно­силовая  и  скани­
рующая  электронная  микроскопия  и  другие  методы 
анализа), 
2)  экспериментальном  исследовании  флюидизиро­
ванных  силикатных  и  рудных  систем  при  высоких 
давлениях и температурах, 
3)  численном  физико­химическом  моделировании 
флюидных  систем  и  минеральных  парагенезисов  на 
основе специально разработанной термодинамики вы­
сокобарных минералов, 
4)  разработке  уравнений  состояния  веществ  и  ми­




ных  флюидных  систем  в  формировании  внутриплит­
ных  магматических  комплексов;  метасоматитов  и  ме­
таморфитов  во  внутриразломных  структурно­вещест­















вывод  о  флюидной  гетерогенности  подстилающего 




содержанием  редких  и  радиоактивных  элементов. 
Проявление  автономных  флюидных  систем  наиболее 
характерно для докембрийских средних массивов, гра­
ниц древних платформ и  складчатого обрамления,  за­
ложенного  на  докембрийском  основании.  Проведено 
сопоставление  22  редких  и  рассеянных  элементов  из 
карбонатитов  Дубравского  массива  ультраосновных 
щелочных  пород  и  из  графит­алмазных  концентратов 
месторождения Кумды­Куль (Кокчетавская глыба, Се­
верный  Казахстан).  Оба  эти  объекта  приурочены  к 
Чаглинскому глубинному разлому и сформировались в 
близком  временном  интервале.  Полученные  геохими­
ческие  данные  подчеркивают  генетическое  родство 
этих двух глубинных высокоуглеродистых флюидных 
систем:  окисленной  (карбонатиты)  и  восстановленной 
(графит­алмазная минерализация  во  внутриразломном 
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пространстве) [Letnikov, 2009; Letnikov et al., 2010]. 
Проведена  количественная  оценка  термодинамиче­
ских  параметров  главных  компонентов  мантийного 
флюида до  глубины 1000  км.  Рассчитано приращение 
энтальпии  (теплосодержания)  газов  при  их  подъеме  с 
глубины  1000  км  в  верхнюю мантию и  земную  кору. 
Наибольшей энергетической емкостью по сравнению с 
другими газами обладает водород, что и обусловлива­
ет  высокую  степень  энергетического  воздействия  на 
породы  и  флюиды  собственно  водородных  систем 
[Letnikov et al., 2011, 2013]. 
В  Северном  Казахстане  (Кокчетавская  глыба)  вы­
явлены гранитные магматические системы, сформиро­
вавшиеся в одних случаях в результате воздействия на 
алюмосиликатную  породную  матрицу  высокофтори­
стых (топазовые граниты и онгониты), а в другом слу­
чае высокоборных (эльваны) флюидных систем. Взаи­
моотношения  топазовых  гранитов  с  ранее  образован­
ными жильными и дайковыми телами в массиве Тото­












Fig. 2.  The  staff  of  the  Laboratory  of  Petrology, Geochemistry  and Ore Genesis  (left  to  right): N.V.  Sizykh,  Т.S.  Sokolova,




Изучение  гранитов  приморского  комплекса  PR1  в 
Западном Прибайкалье показало, что их формирование 
связано  с  глубокой  дифференциацией  больших  объе­
мов  известково­щелочных  магм,  что  обусловило  кри­
сталлизацию  на  заключительных  этапах  лейкограни­
тов,  обогащенных  летучими  и  гранитофильными  ред­
кими  элементами,  перспективных  в  отношении  обна­
ружения  оловянного  оруденения  грейзенового  типа. 
На  основании U­Pb  датирования  (SHRIMP­II)  показа­
но, что в Хамар­Дабанском и Бельско­Китойском тер­
рейнах  Центрально­Азиатского  подвижного  пояса  на 
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границе  с Сибирским  кратоном  наряду  с  позднеордо­
викской эпохой гранитоидного магматизма проявилась 
каменноугольная эпоха гранито­ и пегматитообразова­
ния,  отражающая  тектоно  ­  магматическую  активиза­
цию Главного Саянского разлома. Изучение щелочных 
метасоматитов Главного Саянского разлома позволило 





для  Прибайкалья  тип  пегматитов  фтор­тантал­иттри­
евого  минерагенического  ряда  с  комплексной  (Y­Nb­
Ta­W­Cs­Sn)  минерализацией.  В  Западном  Прибайка­
лье в скарнах на контакте с габброидами Бирхинского 
массива  открыты  новые  минералы  –  павловскиит 
Ca8(SiO4)2(Si3O10) и галускинит Ca7(SiO4)3(CO3) (рис. 3) 
[Savel'eva, Karmanov,  2010;  Savel'eva, Bazarova,  2012; 
Savel'eva  et  al.,  2011,  2012;  Armbruster  et  al.,  2011; 
Lacis  et al., 2011; Galuskin  et al., 2012; Gfelleer  et al., 
2013].  
Впервые  выполнено  описание  графитсодержащих 
травертинов,  ассоциирующих  с  гейзеритами  и  обра­
зующих самостоятельные жилы среди отложений оль­
хонской серии  (Западное Прибайкалье). Для графитов 
из  гейзеритов  Прибайкалья  установлена  новая,  ранее 
неизвестная  в  природных  образцах,  модификация  уг­
лерода  –  α­карбин,  который  находится  в  парагенети­
ческой ассоциации с графитом и битумоидами. Изучен 
состав  и  строение  углеродного  вещества  метасома­
титов  Тункинского  разлома  (юго­восточная  часть  
Восточного  Саяна).  Установлено,  что  в  составе  УВ 





















жащих пород Тункинского  разлома представлен  в  ос­
новном линейными углеводородами  [Shumilova, Dani­
lova, 2009; Shumilova et al., 2011; Danilova et al., 2012]. 
Экспериментально  показано,  что  при  температуре 
500  °С  и  давлении  1000  атм  основным  фактором, 




новлено,  что  Si  и  Fe  переносятся  восстановленным 
флюидом в термоградиентных системах в присутствии 
NaCl как в гидротермальных, так и в безводных усло­




зано  влияние  режима  декомпрессии  на  перераспреде­
ление рудных и петрогенных элементов при самоорга­
низации  гранитного расплава. Открыт новый минерал 
–  владимиривановит  [Marchuk  et  al.,  2009;  Ivanova  et 
al., 2010; Letnikov et al., 2012; Sapozhnikov et al., 2012]. 
На  основе  одновременной  оптимизации  данных 
ударных  экспериментов,  ультразвуковых,  рентгенов­
ских,  дилатометрических  и  термохимических  измере­
ний в диапазоне температур от ~100 К до температуры 
плавления  и  до  давлений  в  несколько  мегабар  с  ис­





Pt, MgO  и B2­NaCl  были  использованы  для  перекре­
стной  проверки  полученных  уравнений  состояния.  
Построенные  уравнения  состояния  девяти  металлов, 
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алмаза,  периклаза,  B2­NaCl  являются  взаимосогласо­
ванными между собой и с рубиновой шкалой давлений 
[Dorogokupets  et  al.,  2012;  Sokolova  et  al.,  2013].  Они 
используются  при  изучении  P­V­T  свойств  твердых 
веществ и минералов в широкой области температур и 
давлений [Litasov et al., 2013]. 
Летников  Ф.А.,  2010  год  –  национальная  экологи­
ческая  премия  «Экомир»  за  коллективную  моногра­
фию  «Экология  человека  в  изменяющемся  мире»  в 
номинации «Экологическая наука и технологии». 
Летников Ф.А., 2011 год – памятная медаль, посвя­
щенная  350­летию  г.  Иркутска;  Медаль  Президиума 





Для  решения  одной  из  важнейших  задач  петроло­
гии –  реконструкции процессов преобразования лито­
сферной мантии  в  разных  сегментах Сибирского  кра­
тона – нужно активно внедрять современные аналити­
ческие  методы:  атомно­абсорбционный,  экстракцион­
но­атомно­абсорбционный  анализы,  масс­спектромет­
рию с индуктивно связанной плазмой (IСP­MS), а так­
же  спектральный и  рентгенофлуоресцентный  анализы 
для  изучения  микроэлементного  состава  интересую­
щих  типов  пород  и минералов.  В  экспериментальных 
исследованиях  следует  повысить  температурные  пре­
делы  до 1200  °С при давлениях порядка 0.4  ГПа,  что 
вполне  возможно  при  сравнительно  небольших  фи­
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них лет активно разрабатываются уравнения состояния 
веществ  и  минералов.  Тесное  сотрудничество  с  
К.Д.  Литасовым  (ИГМ СО РАН)  позволяет  использо­
вать  при  разработке  уравнений  состояния  минералов 











форм  создана  в  1971  г.  на  базе  кабинета  геологии  и 
петрологии  кимберлитов  и  алмазных  месторождений. 
С  1971  по  1991  г.  лабораторию  возглавлял  д.г.­м.н. 
Б.М. Владимиров (рис. 7). С 1991 г. заведующим лабо­
раторией  является  кг.­м.н. К.Н. Егоров. Сегодня в  со­
ставе  лаборатории  (2014  г.) 17  сотрудников,  из  них 4 
доктора и 3 кандидата наук (рис. 8). 
Основными  приоритетными  направлениями  фун­
даментальных  исследований  лаборатории  являются:  
1)  состав,  строение  и  эволюция  кратонизированных 
областей  Сибирской  платформы;  2)  структурно­ве­
щественная  типизация  алмазоносных  магматитов  и 
конвергентных  им  пород,  образующих  генетические 
ряды в составе кимберлитовых, лампроитовых, карбо­
натитовых,  щелочно­ультраосновных  и  щелочно­ба­
зальтоидных  комплексов;  3)  геолого­минералогиче­












сыпных  проявлений  алмазов  и  древних  промежуточ­
ных  коллекторов  алмазов;  2)  открытие  Маконского 
кимберлитового  поля  с  промышленной  коренной  и 
россыпной алмазоносностью в Лесной Гвинее  (Запад­
ная Африка); 3)  открытие нового минерала  в  кимбер­
литах  –  земкорита  и  первые  находки  пяти минералов 





Важнейшие  научные  достижения  лаборатории  за 
пять предыдущих лет (2009–2013 гг.) приведены ниже. 














изотопно­геохимические  признаки  глубинных  восста­
новленных углеродистых флюидных систем,  преобра­
зующих мантийную  литосферу Сибирского  кратона  с 
формированием  метасоматически  переработанного 
субстрата,  из  которого  впоследствии  генерируются 
высокофлюидизированные  кимберлитовые  расплавы. 
Активное  изотопно­геохимическое  преобразование 
мантийной  литосферы  Сибирского  кратона  происхо­
дило  на  ранней  стадии  среднепалеозойского  кимбер­
литового цикла. В этот период из астеносферных рас­
плавов, активизированных в процессе подъема плюма, 
шел  поток  восстановленных  горячих  флюидов,  кото­
рые  экстрагировали  ряд  главных  и  редких  элементов 
из  пород  и  минералов  литосферной  мантии  (рис.  9). 
Процессы  изменения  низов  мантийной  литосферы 
фиксируются  значительным облегчением изотопов О2 
в  составе  минералов  перидотитов  при  активном  воз­
действии флюидно­расплавных систем на границе ли­
тосфера­астеносфера  в  период  кимберлитообразова­
ния. В мантийной литосфере Сибирского кратона про­
явлены  два  крупных  этапа  метасоматизма,  которые 
привели к существенной химической и геохимической 
модификации ее первичного вещества. В первый этап 
процесс  носил  равновесный  характер  и  был  связан  с 
образованием  графита и  алмаза,  источником углерода 
которых  были  высокоплотные  сверхкритические  си­





















мантийной  литосферы  кратона. По  времени  этот про­
цесс протекал одновременно с кратонизацией мантий­
ной  литосферы  Сибирской  платформы.  Второй  этап 
метасоматизма  мантийной  литосферы  Сибирской 
платформы  происходил  на  ранней  стадии  среднепа­
леозойского алмазообразующего цикла. В предкимбер­
литовый  метасоматический  этап  кристаллизация  ос­
новного  объема  алмазов  связывается  с  реакциями 
окисления  восстановленных  флюидов,  поступающих 
из  астеносферных  расплавов,  на  геохимических  окис­
лительных  барьерах  в  зонах  деформации  мантийной 
литосферы [Solovyeva et al., 2010, 2012]. 
Впервые  выявлены  и  сопоставлены  составы  ман­
тийных  источников  расплавов  двух  крупнейших  со­
вмещенных провинций базальтового магматизма: пер­
мо­триасовой  Сибирской  и  девонской  Вилюйской,  а 
также  локально  проявленных  кимберлитов  и  других 
магматических  пород,  сформировавшихся  на  флангах 
раннемеловой крупной изверженной провинции Высо­
кой Арктики  (HALIP)  (рис. 10). Пространственное со­
вмещение  разновозрастных  магматических  ареалов 
дало  уникальную  возможность  для  сопоставления  со­
става  источников  расплавов,  последовательно  про­
явившихся под одним и тем же литосферным сегмен­
том. Глубинные источники всех разновозрастных маг­
матических  ареалов,  продукты  которых  оказались  со­
вмещенными  в  северо­восточной  части  Сибирского 
кратона,  имеют  различные  изотопно­геохимические 
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провождался  более  высокой  степенью  адиабатическо­
го  плавления  и  появлением  базальтовых  расплавов, 
образующих  магматические  очаги  и  субаэральный 




более  низкой  степени  частичного  плавления.  В  этих 
условиях  образование  кимберлитовой  магмы  было 
связано  с  участием  в  плавлении  относительно  холод­
ных периферических частей латерально растекающей­
ся  головы  плюма  и  метасоматически  обогащенной 
кратонной литосферы. Пространственно­временная со­
пряженность  кимберлитовых  и  базитовых  магм  отно­
сится к пограничной области перехода от толстой кра­
тонной литосферы архейских террейнов к областям от­
носительно  тонкой  литосферы  палеопротерозойских 
орогенных  поясов,  испытавшей  последующее  утоне­
ние в результате мезо­ и неопротерозойского рифтинга 
в  пределах  Сибирского  кратона.  Последовательность 
магматизма  в  пределах  Якутской  алмазоносной  про­
винции  от  массовых  территориально широких  прояв­
лений  базитов  к  ограниченным  полям  алмазоносных 
кимберлитов  связана  с  уменьшением  термальной  ак­
тивности  плюма  во  времени  и  заглублением  уровней 
магмообразования,  а  также  с  плавлением  фрагментов 













В  пределах  южной  окраины  Сибирского  кратона 
выполнены  первые  оценки  состава  и  геохимической 
специфики  магматических  источников,  алмазоносно­
сти  и  геодинамических  условий  формирования  про­
дуктов разнотипного полихронного (R, V, Pz) высоко­
калиевого  мантийного  магматизма.  На  территории 
Восточного  Присаянья  выделено  несколько  этапов 
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неопротерозой  (венд,  около  630  млн  лет)  и  средний 
палеозой (девон, около 370 млн лет) (рис. 12). Сущест­
вование  двух  (среднерифейской  и  среднепалеозой­
ской)  эпох  тектономагматической  активности,  сопро­




мазов  в  россыпях  р.  Бирюса  и Ингашет  (рис. 13, 14). 
Полученные  данные  свидетельствуют  о  том,  что  уже 
2.1–2.0  млрд  лет  назад  в  литосферной мантии южной 
окраины  Сибирского  кратона  в  ходе  плюм­литосфер­
ного  взаимодействия  сформировались  метасоматизи­
рованные области, обогащенные некогерентными эле­
ментами и способные генерировать разнообразные ка­
лиевые  магматиты. Модельный  возраст TNd(DM)  обо­
гащения  мантийных  источников  алмазоносных  лам­
проитов,  лампроитоидов  и  потенциально  алмазонос­
ных слюдяных кимберлитов варьируется от 2.1 до 1.8 
млрд  лет  и  совпадает  по  времени  с  коллизией  архей­
ских и раннепротерозойских террейнов южной окраи­
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что  алмазоносные  и  потенциально  алмазоносные  по­
роды южной окраины Сибирского  кратона имеют об­
щие  изотопно­геохимические  признаки,  резко  отлич­
ные  от  бесперспективных  слюдяных  пикритов  и  ще­
лочных  пород  белозиминского  комплекса  Присаянья, 
что  является  надежным  прогностическим  критерием 
коренных источников алмазов [Egorov et al., 2010]. 




зов  трубки  «Удачная»  (1979–2009  гг.)  выделены  три 
этапа  структурно­вещественной  эволюции  всего  руд­
ного узла в целом. Первый этап проявления кимберли­
тового магматизма в районе трубки «Удачная»  связан 
с  формированием  мощной  северо­восточной  системы 
разрывных  нарушений,  пространственно  контролиру­
ющей большинство дотрубочных кимберлитовых жил 
и сателлитные «слепые» кимберлитовые тела (рис. 15). 
На  втором  этапе  происходило  внедрение  основного 
объема кимберлитовых фаз трубки «Удачная»  в усло­
виях  растяжения  на  фоне  пульсационного  развития 
сдвиговых  смещений  по  северо­восточному  разлому 




мелового  возраста  (рис.  16).  По  изотопному  составу 
жильных кимберлитов (εNd = 4.2, 87Sr/86Sr(t) = 0.7050) 
их  мантийный  источник  соответствует  умеренно  де­
плетированной  мантии.  Модельный  возраст  TNd(DM) 
обогащения  мантийного  источника  кимберлита  равен 
651 млн лет. Сформированные на более позднем этапе 
слюдяные  кимберлиты  имеют  обогащенный  мантий­
ный  источник  (εNd  =  0.2,  87Sr/86Sr(t)  =  0.7078)  с  мо­
дельным возрастом, равным 924 млн лет. Следует под­
черкнуть,  что  на  геохимические  и  изотопно­геохи­
мические характеристики различных геолого­промыш­
ленных типов кимберлитов трубки «Удачная» заметно 




кимберлитового  магматизма  Далдынского  кимберли­
тового  поля.  Процессами  эрозии  были  уничтожены 





































ton  zone  (I  – Yrik­Ijsky,  II  – Tumanshetsky);  5  –  granite­gneiss  embankment  (the Low  Proterozoic  Sayansky  complex);  6  –  volcanogenic­
sedimentary formations of the Low Riphean riftogenic structure; 7 – Karagasskaya series of the Prisayansky trough (Upper Riphean); 8 – Osel­
kovaya series of the Prisayansky trough (Vendian); 9 – diamond­bearing lamproites of the Ingashi river (Middle Riphean); 10 – kimberlites of the
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дуктивных интрузивных разновидностей кимберлитов 
первого  этапа,  которые  создавали  небольшие  ореолы 
рассеяния минералов­спутников и не могли образовы­
вать  промышленно­алмазоносные  россыпи  в  Далдын­
ском  поле  [Egorov,  Melnikov,  2013;  Kopylova  et  al., 
2013]. 
В  пределах  самого  крупного  коренного  месторож­
дения алмазов Якутии – кимберлитовой трубки «Юби­
лейная»  –  выделены  четыре  геолого­технологических 
типа  руд,  которые  представлены  порфировыми  ким­
берлитами,  кимберлитовыми  брекчиями  и  двумя  раз­
новидностями  автолитовых  кимберлитовых  брекчий 
(рис. 17). По данным изучения керновых проб экспло­
разведки и выхода коммерческой продукции промыш­
ленной фабрики  впервые  установлено,  что  различные 





дрения  кимберлитов  к  более  поздним.  На  верхних  и 
средних  горизонтах  центральной,  а  также  западной 
части  месторождения  высокопродуктивные  автолито­
вые  брекчии  часто  выполняют мощные  инъекции ме­
жду  крупными  ксенолитами  осадочных пород  и  заба­
лансовыми кимберлитовыми рудами. Подобная геоло­
гическая  ситуация  приводит  к  необходимости  опера­
тивного  пересмотра  сортности  руд,  их  селективной 
выемки и постоянного контроля по оптимизации про­
цессов  рудоподготовки  и  обогащения.  Полученные 
данные  по  алмазоносности  геолого­технологических 
типов руд используются при выборе технологических 
схем обогащения и методов извлечения алмазов, обес­












Детальный  анализ  перспектив  на  обнаружение  ко­
ренной  алмазоносности  юго­западной  части  Сибир­
ской  платформы  с  использованием  комплексных  гео­
лого­геофизических,  структурно­тектонических  и  ми­
нерагенических  материалов  позволил  выделить  блоки 
алмазоносной  и  потенциально  алмазоносной  мантий­
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рах – минерагенических алмазоносных зонах (рис. 18). 
Алмазный потенциал минерагенических зон охаракте­
ризован  с  точки  зрения  наличия  кимберлитового  и 
лампроитового магматизма, а также россыпных прояв­
лений алмазов,  которые служат критериями для обос­
нованного  прогнозирования  алмазоносных  коренных 






стоятельные  коренные  источники  алмазов  и  их мине­
ралов­спутников, резко отличных друг от друга по ве­
щественно­индикационным  признакам.  Для  оценки 
коренной  алмазоносности  юга  Сибирской  платформы 
впервые  использован  редкоземельный  состав пиропов 
из  алмазоносных  лампроитов  Ингашинского  поля  и 



















Сибирской  платформы  установлен  новый  тип  корен­
ных  источников  алмазов,  представленный  осадочно­
вулканогенными  отложениями  карнийского  яруса 
верхнего  триаса.  По  комплексу  вещественно­индика­
ционных признаков алмазоносные породы относятся к 
туффитам  с  литокластами  гиалобазальтов,  трахиба­ 
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зальтов,  сцементированных преимущественно желези­
стым  хлоритом,  гидрослюдой,  анальцимом,  ярозитом. 
Петрогеохимический  состав  туффитов  не  позволяет 
однозначно  идентифицировать  их  с  известными  про­
мышленно алмазоносными магматическими породами. 




V  и VII  разновидности  с  легким изотопным  составом 
углерода.  В  результате  размыва  нетрадиционного  ко­
ренного  источника  алмазов  сформированы  современ­
ные  промышленные  россыпные  месторождения  севе­
ро­восточной части Сибирской платформы [Grakhanov 
et al., 2010]. 
Установлены  вещественные  признаки  новой  им­
пактной  структуры  на  юге  Сибирской  платформы  в 
виде  локализованного  ареала  распространения  неиз­
ношенных  обломков  шлакоподобных  пород  ударно­
метаморфогенной природы. Среди обломков импакти­
тов  выделены  витрокластические  и  литовитрокласти­
ческие  разновидности  зювитов.  Витрокластические 
разновидности представлены  стекловатым матриксом, 
включающим скелетные, дендритовидные образования 
армолколита,  а  также  обособления  кремнийсодержа­
щего  титаномагнетита.  Сферические  выделения  само­
родного  железа  обнаружены  почти  во  всех  армолко­
литсодержащих  стеклах  зювитов  (рис.  19).  Отличи­





типа  размером  22×27  км.  Вещественные  и  геолого­
структурные  признаки  кольцевой  структуры  Ангаро­
Удинского междуречья свидетельствуют о возможном 
взрыве крупного космического объекта  (кометы, асте­
роида)  над  территорией  юго­западной  части  Сибир­
ской  платформы.  Судя  по  морфологическим  призна­
кам  обломков  зювитов  и  геологическому  строению 
территории  Ангаро­Удинского  междуречья,  данное 
катастрофическое природное явление могло произойти 
начиная  с  юрского  времени  до  неогена.  Таким  обра­
зом,  на  рубеже  мезозоя  и  кайнозоя  могли  произойти 
глобальные события, которые способствовали измене­
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Рис. 18. Расположение алмазоносных минерагенических зон и прогнозируемых площадей на юге Сибирской платформы. 
1 – современная граница распространения чехла платформы; 2 – Саяно-Байкальская полициклическая складчатая область; 3 – архейские
кратоны Сибирской платформы: Бирюсинско-Ангаро-Оленекский (БАОК), Байкитский (БК); 4 – контуры алмазоносных субпровинций:
Якутской (Я), Ангаро-Тунгусской (АТ), Присаянской (П), Байкитской (Б); 5 – алмазоносные минерагенические зоны: Присаянская (П),
Удино-Тунгусская (УТ), Лено-Тунгусская (ЛТ), Вилюйско-Мархинская (ВМ); 6 – Ангаро-Вилюйская алмазоносная минерагеническая
зона (АВ); 7 – кимберлитовые и лампроитовые поля: 1 – Мирнинское кимберлитовое среднепалеозойское, 2 – Чадобецкое и 3 – Тайгино-
Тарыдакское кимберлитовые мезозойские, 4 – Ингашинское лампроитовое верхнепротерозойское; 8 – ультраосновные интрузии и кар-
бонатиты Белозиминского комплекса венда; 9 – прогнозируемые перспективные площади, адекватные кимберлитовому или лампроито-
вому полю: 1 – Ингашетская, 2 – Тангуй-Удинская, 3 – Андочинская, 4 – Чукшинская, 5 – Бирюсинско-Чунская, 6 – Мурская, 7 – Маг-
донская, 8 – Илимская, 9 – Тубинская, 10 – Тушамская, 11 – Верхнекатангская, 12 – Чангильская, 13 – Икская, 14 – Немуйская, 15 – Ал-
тыбская, 16 – Ереминская, 17 – Верхнечонская, 18 – Верхнекочемская, 19 – Нижнекочемская, 20 – Верхнеапкинская, 21 – Нижнеапкин-
ская, 22 – Тарыдакская, 23 – Шушукская, 24 – Хушмуканская. Интегрированные контуры геологических образований платформенного
чехла: 10 – площади, сложенные отложениями рифея – нижнего палеозоя (до силура включительно); 11 – площади распространения об-



















рии  гигантских  астероидных  тел  произошло  Великое 
мезозойское  вымирание,  коренным  образом  изменив­
шее  видовой  состав  биоты  планеты  [Egorov  et  al., 
2010]. 
В 2011 г. проведена конференция при значительной 
поддержке  администрации  института,  посвященная 
100­летию  со  дня  рождения  чл.­корр.  АН  СССР  
М.М. Одинцова – одного из основателей и бессменно­
го  (1954–1976  гг.)  руководителя  Института  геологии 
Восточно­Сибирского филиала АН СССР – Института 
земной  коры СО АН СССР,  награжденного  орденами 
Ленина (1963 г., 1971 г.) и орденом Трудового Красно­
го Знамени (1975 г.). 
В  2011  г.  К.Н.  Егоров  получил  благодарность  гу­
бернатора Иркутской области. В 2012 г. А.И. Киселев 
награжден медалью им. М.В. Ломоносова, К.Н. Егоров 
–  медалью  к  350­летию  г.  Иркутска,  Л.В.  Соловьева, 







планирует  развивать  следующие  научные  направле­
ния,  имеющие  актуальность и  востребованность  в на­





маций  на  древних  платформах;  3)  создание  научных 
основ  прогноза  и  поисков  промышленной  алмазонос­




базы  алмазодобывающей  промышленности  в  России 
требует опережающего научно­методического обеспе­
чения  алмазопоисковых  работ  на  новых  территориях 
со сложной геологической обстановкой. Одной из пер­
воочередных  задач  лаборатории  является  разработка 
оригинальных и адаптация существующих прогнозно­
поисковых технологий к регионам с нетрадиционными 
коренными  источниками  алмазов.  Для  этого  необхо­
димо  продолжать  всестороннее  изучение  процессов 
кратонизации литосферы древних платформ, причин и 
механизмов генерации и последующей эволюции ким­
берлитовых  и  лампроитовых  расплавов,  а  также  про­
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